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KOTA KINABALU: 
Satu program kebudayaan 
berbentuk pameran dan 
p ers e m b a h a n  pe l a j a r  
tempatan dan antarabangsa 
anjuranPersatuanMahasiswa 
Perniagaan, Ekonomi dan 
Perakaunan (PMPEP) 
dan Kelab Perniagaan 
An t a raba n g s a  (The 
International Cultural Fair 
3.0 2019 dan Malaysian 
Cultural Day) dianjurkan 
baru-baru ini di Dewan 
Resital, Dewan Kuliah Pusat 
1 dan Fakulti Perniagaan, 
E konomi dan Perakaunan, 
Universiti Malaysia Sabah. 
· Program ini  a da lah
program tahu n a n  d i
m a n a  pengan ju rannya
adalah sebagai satu usaha
memperkenalkanakanbudaya
PESERTA persembahan Malaysian Cultural Fair dan The 
International Cultur1;1I Fair 3.0 2019 bergambar ketika 
program. 
tempatan dan antarabangsa 
kepada mahasiswa/i UMS. 
Menurut Dekan Fakulti 
Perniagaan, Ekonomi dan 
Perakaunan, UMS, Prof 
Madya Dr Raman Noordin 
program seumpama ini 
bukan sahaja memberi nilai 
tambah yang baik kepada 
semua pelajar yang terlibat 
di dalamnya samaada secara 
langsung atau tidak langsung 
tetapi · dalam pada masa 
yang sama warga UMS 
khususnya mahasiswa/i 
akan dapat mempelajari dan 
memahami warisan budaya 
tempatan dan antarabangsa 
melalui pameran dan juga 
p ersembahan kebudayaan. 
Turut hadir Timbalan 
Dekan Hal Ehwal Pelajar 
dan Pascasiswazah Dr Arif@ 
Kamisan Pusiran, Timbalan 
Dekan Penyelidikan dan 
Inovasi, Dr Rini Suryati 
S ulong, barisan ketu a  
program, pensyarah dan 
kakitangan pentadbiran 
serta mahasiswa/i FPEP dan 
UMS. 
J�E,f ,A!.W1� bengkel solekan dan penampilan diri 
KOTA KINABALU: Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar (JHEP), 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) melalui Bahagian 
Kebudayaan & Kesenian 
dengan kerjasama The Body 
Shop dan Dyxy Cosmetic 
menganjurkanBengkelSolekan 
danPenampilanDiri(Tatarias) 
di BilikSeminar,JHEP, UMS, 
padaAhad. 
Penyelaras program bengkel 
ini adalah Puan Norain Abd 
Razak, Artis Budaya Kanan, 
JHEP, UMS. 
Objektif bengkel ini adalah 
PENYAMPAIAN cenderahati kepada penceramah Mohd 
Sharizan Mohd Tahir @ Sakinah 
MOHD Sharizan Mohd Tahir@ Sakinah sedang membuat 
solekan kepada peserta bengkel. 
membentuk ketrampilan 
dan imej serta meningkatkan 
ke yakinan diri seseorang, 
memupuk semangat seseorang 
untuk sentiasa kelihatan 
cantik dan bergaya, memberi 
p e n getahuan tentang  
penggunaan alat solek yang 
betul dan mengeratkan 
jalinan silaturahim dikalangan 
mahasiswi dengan peserta 
luar. 
. Seramai 40 orang peserta 
menyertai bengkel berkenaan. 
Penceramahjemputanadalah 
Mohd Sharizan Mohd Tahir 
@ Sakinah, Make Up Artist 
(MUA) dan Sharifah Yong 
Nadia Omar @ Kak yong, 
Beauty Consultant (Skin 
Awareness). 
SESI bergambar bersama peserta bengkel solekan dan tatarias. 
Pihak penganjur akan 
mengadakan lagi bengkel 
seumpama ini pada masa 
akan datang atas permintaan 
semua peserta bengkel Solekan 
dan penampilan 2.0 yang 
bakal diadakan pada semester 
hadapan. 
